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Characteristics of Oceania Regional Players’ 
Performance in Rugby Union: 
Focusing on Fiji, Tonga and Samoa Players
KIUCHI Makoto
The aim of this study is to identify the performance characteristics of the 
Pacifi c Islander players, from countries such as Fiji, Tonga, and Samoa, 
who played in the Japan Rugby Top League ?JRTL? during the 2014–
2015 season. The study focused on 23 Islanders, who played more than 
half of the total game time. There were 16 teams in the JRTL and 112 
games in the season. Using Principal Component Analysis, 13 elements 
of their performance were analyzed, and three principal components were 
extracted from the data. The first component showed defense 
characteristics, the second was related to ball control, and the third was 
related to penetration. Although the player’s performance characteristics 
greatly depended on their playing position, in any position, many 
Islander players seem to have the characteristics in penetration. More 
specifically, Islander players in the positions of Flanker, Center, and 
Stand-Off carried out more penetration roles compared to other players. 
However, since this survey was based on JRTL data alone, further 
research into the world’s top leagues such as Super Rugby, Premiership 
Rugby, and Top 14 is necessary.
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